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U J U G 0 S LA V I J IOD 1946. D 0 1955. 

(Prijevodi, rasprave, udzbenici, clanci) 
Nasi prijevodi iz talijanske knjizevnosti i talijanski prijevodi nasih 
knjiZevnih dje1a najbolje ukazuju na neposredne dodire izmedu dviju 
literatura. Dok Talijani imaju poneke nepotpune preglede svojih pri ­
jevoda nasih djela,l mi jos nernamo popisa svojih prijevoda. 
U razdoblju Gd 1946. do 1955. u nas je prevedeno preko 70 talijan­
skih knjizevnih djela. To su pisci iz gotovo svih perioda, od najstari ­
jih do suvrernenih. Torne treba dodati pedesetak· novela, proznih odlo­
rnaka i pjesama objavljenih u casopisirna i listcivirna, cetrdesetak' cla­
nak.aJ u velZi s talijanskom knjizevnoscu i nekoliko pogovora 0 pojedi­
nirn piscima u knjigarna. 
Kako se u prevodilackoj djelatnosti jednog doba odrazuje njegov 
ukus, zanimljivo je vidjeti koji se talij.anski . pisci pojavljuju u nas u 
spornenutorn razdoblju. Karakteristiclla teznjal nase - poslijeralne . knji ­
zevnosti da se sto vise priblizi zivotu i stvarnasti i njezino usrnjerenje 
prerna realizmu cesto su odlucivali u izbolll djela koja su se prevodila. 
To u neku ruku vrijedi i za djCjla starijih, dosad u nas neprevodenih 
pisaoa, kao sto su Michelangelo, Carnpanella, CeUini,Giovagnoli, Mar­
co Polo, Leonardo i drugi. ' 
Niz talijanskih klasika objavljen je' u novirn prijevodima ili unovom 
izboru. Na prvorn rnjestu treba istaci Kornbolov prijevod Danteova2 
Pakla i Cistilista kao jedan od Dlae5ih najboljih prijevoda. Ako se uoCi 
I Npr. A. CroIIia, Per la storia della slavi.stica in Italia. Appunti storico·biblio· 
grafici, Zara, 1933; A. Cronia, Riflessi italiani nella letteratura serbocroata, Europa 
Orientale, IV/1924, 114-295; E. Damiani, Contributo a una bibliografia di scritti ita· 
liani 0 in italiano su argomenti di cultura croata u knjizi I talia e Croazia; Roma, 
1942, 611-648; U. Urbani, Jugoslovanska dela v italianskih prevodih, Nasa sodobnost, 
5. 	 Ljubljana, 1954, 453-467. 
2 Za prethodne prijevode v. M. Deanovic, Dante e i Croati u casopisu II Ponte, 
XI, br. 8-9, Firenze 1955, str. 1424-30. i u Enciklopediji Jugoslavije, H, Zagreb 1956, 
str. 666. 
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koliko teSkoca prevodiocu zadaje metar i sn~k, pa vjerno preuoseuje 
Dauteova izraza, ouda su opravdani sudovi 0 tom prijevodu, jer Kom­
bol nije izuevje.rio poeziju velikog Dautea!, a poslo mu je za Mom da 
sacuva i metricku formu originala (rimovane jedauaesterce u terci­
uama). 
Fraucesco Petrarca, drugi veliki trecentist, bio je otprije u nas po­
zuat po pojedinim pjesmama u Obzoru, Vijencu, Hrvatskoj kruni, Jm­
voru, Danici ilirskoj i Prosvjeti.3 Delorkov dobar prijevod i izbor Iz 
Kanconijera ispunio je prazninu koja se odavna osjecala, a i Sloveuci­
ma je Alojz Gradnik dao uspio izbor i prijevod soue1Ja i kaucoua. 
I Boccaccio je zastupljen s dvije knjige izbora iz Decamerona, koji 
se u uas pocinje prevoditi od druge polovice proslog~ stoljeca.4 
Posebna je pazuja obracena djelima talijansko-g Riuascimenta. Istice 
se Anueliuovicev prijevod Bijesnog Orlanda, koji bezbrojnim ritmic­
kim varijacijama ele-gautnog Ariostova jedanaesterca tra~i od prevodio­
ca puuo vjestine. Auuelinovic je prebrodio muoge · teskoce. i negov 
je pjesnicki prijevod mnogo vjerniji od Stojanoviceva prepjeva (1898). 
Machiavelli je aktualnöscu svoje tematike poslije rata izazvao ra­
zumljiv iuteres. To pokazuje i uspjeh Mandragole u zagrebackom Ka­
zalistu u prijevodu !va Fraugesa, kojemu dugujemo i dosad uas treci i 
najbolji prije.vod Vladara. 
Iz doba romautizma prevode se Leopardi i Mauzoni koji su i od 
prije dobro poznati nasim Citaocima.1i Pjesnik Frano Alfirevic prevodi 
Leopardija bolje i vjernije od S. Milicica (Pesme i proza, 1937). Tu su 
i ueka djela vec otprije uam POZIl!2itog Edmouda De Amieisa koji se u 
Jugoslaviji prevodio vise nego i jedau drugi talijanski pisae. Pored 
dvanaestak knjiga popularno-g Srca objavljeno je vise ujegovih radova 
u Vijencu, Narodnim novinmna, Prosvjeti, Brankovu koLu, Obzoru i u 
drugima.Uspjeh poslijeratuih prijevoda Srca plod je njegova huma­
uog, socijaluog i patriotskog stava. 
Od uovijrih talijauskih pisaea s kojima se u ovom razdoblju srecemo 
na uasem je7iiku uajvamiji su Verga i Pirandello, koji su se takouer 
u uas i pnJe prevodili.6 
Suvremena talijanska knjizevn6st prilicno je dobro zastupljena pri­
povjedacima, aveoma slabo pjesnieima. Danasuji talijauSJki pisei poci­
uju se sve viseprevoditi od 1950,31 i tu je karakteristicau krite.rij u 
izboru, jer se uglavnom radi samo 0 orum piseima koji s uaprednim 
stavom i realistickom metodom pristupaju problemima dauasnjega ta­
3 Usp. kCronia, La fortuna dei Petrarca fra gli Slavi meridionali, Areno 1933. 
4 Usp. F. Cale, Swdia Romanica I, br. 2, Zagreh 1956, str. 61-67. i Lettere ltaliane, 
I, Padova 1957, str. 81-86. 
5 0 Leopardiju v. G. Maver, Leopardi presso i Croati e i !Yerbi, Roma 1929, a 0 
Manzonijn v. M. Deanovic, Prilog srpskohrvatskoj bibliografiji Aleksandra Manzo· 
nija, Strani pregled VI, Beograd 1935, 1-4, str. 97-100. . 
e 0 Vergi u Jugoslaviji v. ·1. Franges, Studia Romanica. I, br. 2, Zagreb 1956, SIr. 
45--51. 
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Iijansko.g Zivo.ta. Pisci kao. 810 su npr. Carlo. Levi, Vasco. Pnarto.lini, Do.­
menico. Rea privukli su na se paznju kao. predstavnici neo.realisticke 
pro.ze. Elija Vitto.rinija prevo.de kasnije, mada je po. vrijedno.sti i aktu" 
alno.sti ZoaJSluzio. da bude medu prvima. Cudnovato. je da je taj pisac, 
ko.je,ga su o.So.bito. cijenili na8i mladi pripo.vjedaci, o.stao. prilicno.neza" 
pazen i nako.n prijevo.da Razgovorana Siciliji i da je tek Po.slije izda­
nja knjige Ljudi i neljudi bio. o.cijenjen kako. zasluzuje. S velikim Zl3:ui­
manjem prihvaceno je vise djela Ignaz:ija Silo.nea ciju smo. zanimljivu 
pro.zu uPo.znali vec prije rata kao. umjetnicki do.kumenat 0. talijansko.j 
stvarno.sti u vrijeme faJsizma. 
Taj niz prijevo.da zakljucuje 1955. Frangeso.v prijevo.d o.dlicne Povi­
jesti talijanske knjizevnosti Francesca De Sanctisa, za . kojega je prije 
znao. uglavnom krug strucnjaka, pa nije ja.ce utjecao. na razvo.j nase 
knjizevne kritike, izuzevsi mo.zda jedino. neke njego.ve' trago.ve u kritici 
Cedo.mila i Cara. 
U o.vom pregledu o.huhvacene su i ncke rasprave, udZberuci i clanci 
u vezi s predmeto.m. 
Pri izradi o.ve biblio.grafije ko.ristio. sam se i Bibliografijom Jugoslm­
l!iJe(Knjige, brosure i muzikalije, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954; Clanci 
i knjizevni prilozi u casopisima, 1950. i 1951); Bibliografijom knjiga 
tiskanih u Narodnoj Republici Hrvatskoj 1-5, 1945---46, 1947, 1948, 
1949, 1950; Bibliografijom rasprava, clalwka i knjizevnih radova u ca­
sopisima Narodne Republike Hrvatske, 1945---46, 1947, 1948, 1949, 
1950, 1951, 1952; Bibliografijom Srbije, 1947, 1948; Slovenskom bi­
bliografijom, 1-7, 1945---46, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953. 
i neo.bjavljenom biblio.grafsko.m grado.m ko.ja se vise go.dina skuplja u 
Seminaru za taJijanski jezik i knjizevno.st Filo.Zo.fsko.g fakulteta n Za­
grebu. Od velike ko.risti bili su mi savjeti i Po.daci ko.je mi je dao. pro.f. 
dr M. Deano.vic i Po.daci asistenta M. Zo.riC8; 
1946. 
Giovanni Boccaccio, lz Dekamerona (Il Decameron), prev. Borivoj Mak&imovic. 
predgovor B. P., Novi Sad, str. 88, cir. 
Viktor Car Emin, Danuncijada, Zagreb, str. 596. 
Dante Alighieri, Pukao, XIX pjevanje, prev. Mihovö.l Kombol. Zagreb, Republika, 
9ilO. str. '808-810. 
1947. 
Marco Polo, Milion (Il Milione), prev. Borivoj MaksimoVlic, predßovor Branko 
Bucov, Novi Sad. 8tr. 176, cir. 
Giovanni Verga, Mestar don Gemaldo (Mastro don Gesualdo), prev. Ivo Frangei, 
pogovor Ivo Hergesic, Zagreb, str. 349. 
Ciro Cicin ~ain, Goldoni kod nas, Kazaliste, 9, Zagreb, str. 4-6. 
M. Orlova, Tizian, prev. s ruskog Emilija Cerovie, Beograd-Zagreb, str. 29. 
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1948. 
, Giovanni Boccaccio, Novele, izbor (ll Decameron), prel'". Iva Adun, pogovor Ervin 
Sinko, Zagreb, str. 186, sa elikama . 
Dante Alighieri, Pakao (ln/erno), prev. Mihovil Kombol, Zagreb, sir. 290, s Bot­
ticellijevim ilustracijama. 
M,i,rko Deanovie, Talijansko-hrvatski rjecnik, 11 izd., Zagreb. 
Josip Jemej, Fonetiea deU'italiano moderno (litografirano), Zagreb, eti·. 61. 
Giovanni Verga, Novele, prev. Ivo Franges, Zagreb, str. 352. 
Italo Calvino, ·Sucev san (Rinaseita), prev. ?, Zagreb, llustrirani vjesnik, 173, 
str. 10-11. 
Domenico Rea, GosporJiea, prev. J. S., Zagreb, llustrirani vjesnik, 127, str. 9. 
Giovanni Verga, Seoska cast (Cavalleria rustieana), prev. ?, Zagreb, llustrirani 
Ivo Franges, »Porodiea Malavoglia«, Zagreb, Izvor, 3, str. 184-189. 
vjesnik, 165, sir. 16. 
Ivo Franges, Giovanni Verga, Zagreb, Hrvatsko kolo, 3, str~ 516-530 
1949. 
Niccolo Machiavelli, Mandragola, prev. i predgovor Ivo Franges, Zagreb, str. 119 
tabla 8 portretom. 
Raffaello 'Giovagnoli, Spartak, prev. 5 ruekog Zivko Koslie, Beograd, str. 640, clr. 
Giovanni Verga, Pastir leli. Kmecka cast (leli il pastore. Cavalleria rustieana), 
prev. Niko Kuret, pogovor B 0, Ljubljana, sIr. 64. 
Giovanni Verga, Porodica MalavogUa (I Mala .voglia), prev. Henrik Barie, pogovor 
I(vo) F(ranges), Zagreb, 8tr. 249, eir. 
J osip Jernej, Talijanska ·. gramatika, I dio, Zlagreb, 8tr. 375. 
Ivo Hergeilie, Uz Kombolov prijevod Dant'eova »Pakla«, Zagreb; Hrvatsko kolo, 1, 
str. 135-147. 
Ervin Sinko, GiovanniBoccaccio, u knjizi Knjizevne studije, Zagreb, str. 121-145. 
Ivo Franges, 0 MachiaveUijevoj »Mandragoli«, Zagreb, Hrvatsko kolo, 1, str. 
147-155. 
Ivo Franges, »Porodiea Malavoglia «, Zagreb, lzvor, 3, str. 184-189. 
1950. 
Michelangelo Bonarroti, Soneti, izbor (Le rime), prev. Olinko Delorko, Zagreb, 
str. llO. 
Giovanni Germanetto, Uspomene jednog brijaca (Memorie di un barbiere), prev. 
Jaksa Buzancie, Zagreb, sir. 273. 
Raffaello Giovagnohl., Spartak (Spartaco), prev Dinko Foretie i Ladislav Grakalie, 
. Zagreb, str. 608. 
Cado Goldoni, Dvije komedije (Mirandolina. II bugiardo), prev. Drago Ivanisevie 
Ive J elenovie, pogovor Ive J elenovie, Zagreb, sir. 2m, 1 'täbla' sportre10m. 
Carlo Goldoni, Kavana (La bottega dei ca/fe), prev. J erka Belan, Zagreb, sIr. 134. 
' Carlo Goldoni, Laznivec (ll bugiardo), prev. Janko Mader, pogovor B. Fatur, Lju­
bljana, sIr. 133, 1 tabla. 
Giovanni Verga, Pastir leli, izbor novela, prev, A. Herenda i I. Franges, priredio 
J. Vagenhalsa, Beograd, str; 84, eir. 
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Danle Alighieri, l:r. Danteova .Cistili'§w«: Sesto pjevanje, prev. Mihovil Kombol, 
Zagreb, Hrvatsko kolo, 1, str. 55-59, 177-179. 
Danle Alighieri, U spomen Dantea: V pjevanje iz »Pakla«, prev. Mihovil Kombol, 
Zagreb, Ilustrirani vjesnik, 264, str. 12-13. 
Danle Alighieri, Cistiliste, Prvo pjevanje, prev. Mihovil Kombol, Zagreb, Republi­
{,a, 2/3, sIr. 82-85, 176. 
Michelangelo Bonarroli, Sest sonet.a, prev. OIinko Delorko, Zagreb, Hrvatsko kolo, 
3, sIr. 454-456, 572. 
Michelange!o Bonarroli, Cetiri soneta, prev. OIinko Delorko, Zagreb, Republika, 
8/9, sir. 526-562. 
Guido Cavalcanli, Balateta (Ballatetta), prev. Vladan Desnica, Zagreb, Hrvatsko 
kolo, 4, sir. 652-653, 768-77l. 
Benvenulo Cellini, Sonet pred zivotopisom, prev. Tin Ujevic, Zagreb, Hrvatsko 
kolo, 4, sir. 653. 
Francesco Jovine, Imperija u provinciji, prev. ?, Beograd, Knjizevne novine, I1I, 
sir. 19. 
Giacomo Leopardi, Pjesme, prev. Frano Alfirevic i Mario KineI, Zagreb, Hrvatsko 
kolo, 4, Sir. 654-660. 
Giacomo Leopardi, Samom sebi (A se 'stesso), prev. 'Dobrisa Cesarie, Zagreb, Re­
publika, 8/9, Sir. 526-562. 
Carlo Levi , Krist se zaustavio u Eboliju (Cristo si e /ermato a Eboli), odlomak., 
prev. Mario Kine!, Zagreb, Ilustrirani vjesnik, 253, sir. 12-14. 
Libero dc Libero, Oznanjenje, prev. CiNI Zlobec, Ljubljana, Mladinska revija, 
9/10, Sir. 564r-565. 
Eros Sequi, Pet pjesama, prev. Jure Ka li leIan, Zagreb, Republika, 6, sir. 350-352. 
Sonja Popovic-Zadrovic, Campanellina utopija »Grad Sunca«, Zagreb, lzvor, 5, 
91r. 379-384. 
Ivo Franges, ledno novo misljenje oCarduccijevoj poeziji, Zagreb, Republika, 4, 
sir. 249-251. 
Ivo Franges, Dvije zbirkepjesamti Salvatora Quasimoda, Zagreb, Republika, 3, 
str. 158-163. 
Ivo F~anges, Lirska prOza Elija Viuorinija, Zagreb, Republilw, 10, sir. 705-712.. 
Rafae! Alberti, Nokturno, prt~V. R. Nikolic, Beograd, Knjizevne novine 18. IV 1950. 
Giovanni Verga, Cavalleria rusticana, prev. · ?, Ljubljana, Kmecka zena, 8-9, Sir. 
153-154. 
PietroGuerrini, Visoka pee, prev. D . R., Zagreb, Kultumi radnil" 10, sir. 452--468. 
Francesco Pelrarca, 0 pticok ki letis pevaje, prev. Ci'ril Zlobec, Ljubljana, Stu~ 
dentsM list, 2. XII 1950. 
Ivo HergeSie, Ni.ccolo Machim;eJli i talijanska komedija XVI stoljeca, 'Zagreb, Vje· 
mih, 10. XII 1950.' . . . 
Ive Mihovilovic, Scipio Slataper i Trst. Tragicno u iiivotu jednoga pjesnika i jed· 
noga gradci, Zagreb, Republika, 8-:-9, sir. 563-578. ' 
0 , Novakovic, Nikolo Makijaveli - Mandragola, Novi Sad, Letopis Matice srpske, 
CXXVI, CCCLXVI, 3, sir. 258-259. . 
Petar Skok, Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima I i 11, Zagreb, sir. 
231 i 18 labIa; str. 67 i karte. 
Milivoj A. PClkovic, Dubrovai5ke maskerate, Beograd, sir. 178, I poglavlje: »Poe­
zija loskanskih karnevala «. 




Edmondo De Amici.s , Stariot ucitel, prev. Kiro . Kamilov, Skopje, str. 18. 
Giovanni Boeeaeeio, :livot Danteov (La Vita di Dante), prev. i pogovor Tatjana 
Frk.oviC, Zagreb, sIr. 82­
Benvenuto Cellini, Moj zivot (Vita), prcv. Tin Ujcvie, pogovor A{rite) V{elzek), 
Zagreb, str. 378, 1 tabla s portr.etom. 
Carlo Lorenzini, Ostdelc (Le avv€nture di Pinocchio), prev. Albert Sirok i Anton 
Bajee, predgovor Dario de Tuoni,Ljubljana,str. 222, sa slikama. 
Carlo Goldoni, Pahljaca (ll ventaglio), prev. Vladimir Koch, biljeske Frana Zi­
ieku, Ljubljana, str. 81, 1 tabla. 
Carlo Goldoni, Mirandolina (La locandiera), prev. Bogoljub Rucovic, Beograd, 
. Ir.. 110, eir. 
Antonio Gramsci, Pisma iz zatvora (Leuere dal carcere), prev. Stanko Skunea, 
pogovor Eros Sequi~ Zagreb, str. 323 . . 
Giaeomo Leopardi, lzabrane pjesme, prev. i pogovor Frano Alfirevic, Zagreb, etr. 
107, 8 crteZima Fedora ' Vaica. 
Carlo Levi, Krist se zaustavio u Eboliju (CI isto ~i e fermato a Eboli), prev. po­
~ovor Branimir Gabricevic, Zagreb, str. 29l. 
Carlo Levi, Kristus se je ustavil v Eboliju (Cristo ~i e fermato a Eboli), prev. 
S{tanko) S{kerlj), Ljubljana, str. 305. 
Alessandro Manzoni, Zarucnici (l promessi ~po!i), prev. J ovan flaja, pogovor !VO 
Frangeil, Zagreb, str. 651, 1 tabla sportretom. 
Franeeseo Petrarca, 'Iz Kanconijera (IL Canzoniere), prev. i pogovor OLiillkoDe­
lorko, Zagreb, str. 107. 
Osvaldo Ramous, Posebno izdanje (Edizione ~traordinaria), prev. Nevenka Malie, 
Zagreb, str. 104. ' 
Domenieo Rea, Isuse, prosvijetli (Gesu, fate luce), prev. i pogovor Ivo Frang~, 
Zagreb, str. 172. 
Giovanni Verg.a, Malavoglievi (I Malavoglia), prev. Niko Kuret, Ljubljana, stl'. 217. 
Giovanni Verga, Vel ecasni, novele, (Il reverendo. Vagabondaggio. Conforti), pr"v. 
Vera Bakotie-Mijuskovie, Beograd, str. 50, cir. 
Elio Vittorini, Razgovor na Siciliji (Conversazione in Sicilia), Ime i SIlze (Nome e 
lacrime), prev. Matija Radicevic, Beograd, Blr. 147, cir. 
Miehelangelo Bonarroti, Sonet, prev. O{Jinko) D{elorko), ZRgreb, tena danas, 87, 
otr. 10. 
LuLgi Fiorentino, Ljudi prohode, prev. Ante Cettineo, Beograd, Knjizevnost, 11/12, 
Rtr. 464-469. 
Ugo Foseolo, Grobovi I, 11 (l Sepolcri I, 11), prev. Ciril Ziobee, Ljubljana, 
Beseda, 3, str. 110-113; 4, str. 163-166. 
Franeeseo Jovine, Smrt Luke Marana (Morte di Luca Marano), prev. Zmaj Defi­
lipl'B, Beograd, Nin, 1, 4l. 
Carlo Levi, Rimsica srecanja (,io: Oralogio), prev. M. K., Ljubljana, Slovenski poro· 
civalec, XII, 77-79. . 
Franceseo Petrarca, Tri soneta, prev. Momeilo Marie, Beograd, . Nasa rec, 2, 8tr. 
!>6-57. 
Salvatore Quasimodo, Iz poezije, pet pjesama, prev. Nikola' Milieevie, Zagreb, 
llustrirani vjesnik, 324, str. 16. 
Giaeomo Leopardi, Posljednja Safina pjesma (Ultimo Canto di Saffo), prev. Frano 
Alfirevic, Zagreb, Hrvatsko kolo, 3--4, str. 287-289. 
Giosue Cardueci, Na brdu Mariju, (Sul Monte Mano) prev. Vladan Dcsnica, ibidem, 
SIr. 289-290. 
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Giosue : Carduol)i, Himna ~ataiJu (Inno a Seitana); prev. : Cira Zlobee, Ljubljana, 
Mladinska revija, 3, str. 121-123. 
Giaeomo Leopardi, Silviji (ASilvia), ' prev. Ciril Ziobee, ibidem, str. 123-124. 
Curz.io Malaparte, lezoviti dokumenat (iz Caputt), prev. ?, Zagreh, Horizont, I, 
str. 10. . 
Franeesco Petrarea, Tri ,soneta .(Prolece, 0, ljubapi moja ... , Od s,vih gospa mla· 
Jih .. .), prev. Bozidar Kovacevic, Beograd, NIN, 4. III 1951. 
Diego Valeri, December (IJicembre), prev. Ciril Zlobee, Ljubljana, Mladinsfca re· 
toija, 9-10, str. 565-566. 
Gustav Krklee, Michelangelovi soneti, Beograd, Knjizevne novine, 6. IU 1951. 
Stevnn Josifovic, Mikelandelova lirilea, Novi Sad, Letopis Matice srpslee, CXXVII, 
CCCLXVII, 6, str. 523-531. ' 
Franee Dobrovolje, Giovanni Verga.Malavoglievi" Ljuhljan,!, .Slo1!enski porociva· 
lee, 19. VIII 1951. 
Bozidar Borko, Dario de, Tuoni, Ljubljana, Slovenski porocivalec, 8. Xl 1951. 
Domenieo Rea, Napuljske slfice, prev. Ivo Franges, Zagreb, Studentski list, 26. X. 
Franeeseo De Sanetis, Konwdija (iz StOT'ia della letteratura italiana), prev. Roksa 
Njegus, Beograd, Mladost, 2, str. 155-167. 
Eros Sequi, Dve pesme, prev. R(oksanda) Nj(egus), Beograd, Knjizevne novine, 
~~ 	 . 
Ignazio Silone, Sestanele (iz Pane e vino) , prev" ?, Ljubljana, Ljubljanski dnevnik, 
13. 	 X. ' , 
Ignazio Silone, Susret s prijateljem ,(iz, Pane e vino), prev. ?, Beograd, 20 okto· 
bar, VIII, 590. 
Ignazio Silone, Po putevima i iw lugova (iz Pane ,e vino), Njiva, 11/12, str. 18-19. 
Giovani Verga, Vucica, (La Lupa), 'Beograd, Duga, 311, str. 18. 
Elio Vittorini, Zidovi u kandzama zveri, prev. ' Eli Finei, biljeska Duik Morosirui, 
Beograd, Knjizevnost, 9/10, str. 320-326. 
Ivo Franges, ledan talijanski humorist (Vitalino .Brancati), Zagreb, Republika, 
4/5, str. 428-430. 
Mirko Deanovlc, Cesare Cantu U o,dnosu. prema Hrvatima, Zagreb, Rad JAZU, 285, 
str. 15-52. " 
M. ' D., Podoba velikega cloveka (Antonio Gramsci), Ljubljana, Ljudska praviea, 
I:>. IX. 
Roksanda Njegus, Svjetlost -,ileni na njivama luzne Italije (0 knji2ä Krist se zau· 
stavio u Eboliju Carla Levija), Beograd, Knjizevne novine, III, 15. 
Ivo Franges, Istina 0 taliian~leom jlLgU ' - Carlo Levi, Beograd', Knjizevne novine, 
IV, 31. 
Sijepan Crvelin, Cario Levi, Krist se zau5tavio u Eboliju, Zagreb, Republilea 7/9, 
atr. 652-{j55. 

.. Böjan Srih, Humanizam 'i demolcratizam CarliJ Levija, Ljubljana, Ljudska pra­

viea, 8. XII. 

- . 	Bözidar Horko, 0 lenjizi Malapar'ea , "Koza«, Heograd, Knjizevne novine, IV 17. 
Stevan Josipovi6, Mifcelimdelova lirilea, No\'j' Sad, Letopis Matice srpske, 6, str. 
523-531. 
Ivo Franges, Jedna neotealisticfcazb,rka novela (Dommiieo Rea). Zagreb, Vjesnik, 
18. 	 i 19. XI. ' , 
Bozidar Botko, Luigi Salvin; 0 nasi literaturi, Ljubljarta,. Slovenski porocivalec, 
11. V. 
Petar Skok, Prilog metodu proucavanja romanizama u hrvatskom ili srpsfcom je­
;;ifcu, Zagreb, Zbornik radova Filozo/skog /akultl(ta, str. 44·5-484., 
M. Deanovic, I. Franges, J. Jernei, Scrittori italiani, Zagreh, I-VII. 
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Mirko , Deanovie, Talijansko·hrvatsko·ruski rieenik iz godine' 1751; Zagreb, Zbor· 
nik radova Filozofskog fakulteta, sir, 567-611. 
Ivo Franges, Tommaseov i Kasandricev deseterae u prijevodima nasih narodnih 
pjesama na talijans,ki, ibidem, sir. ,629-650. 
J I>sip J ernej, Podrijetlo }akova Mikalje, ibidem, sir. 613-628. 
Vojmir Vjnja, Calque linguistique u hrvatskom jeziku Marka Marulica, ibidem, 
SIr. 547-566. 
1952. 
Edmondo De Amicis, Sree (Cuore), prev. ' Mara Kodrie, pogovor Marica Dekleva, 
Ljubljana, str. 220. 
Luigi Capuana, Bajkar (ll raeeontafiabe), prev. Roksanda Njegus, slihove pre· 
pjevao SI. Vinaver, Beograd, str. 98, cir., sa slikama. 
Luigi Capuana, U zemlji narandinog eveta. Sieilijanske price (Nel paese della 
zagara. Novelle sieiliane) , prev. Nemanja Sjeran, Beograd, sir. 117, cir., sa slikama. 
Carl.. Lorenzini (Collodi), Pinocehio (Le avventure di Pinoeehio), prev. Vjekoslav 
Kaleb, Zagreb, sir. 213, sa slikama. 
France'sco Dall'Ongaro, Njegoseva prica 0 v;emoj Cmogorki (La sposa montene­
grina), prev. Franjo Nakic-Vojnovic, Celinje, sir. 66. 
Cesare Dei, Popotovanje pisceta Pikea (ll viaggio del pulcino Pip), prev. Alberl 
Sirok, Ljubljana, sir. 101. 
Eduardo De Filippo, Napuljshi milijunasi (Napoli milionaria), prev. Ive Karlovic. 
predgovor Mirko Perkov.i,e, Zagreb, sir. 145. ' 
N.iccolo Machiavelli, Vladar (1l Prineipe), prev. i pogovor lvo Franges, Zagreb, 
str. 146. 
Stare talijanske pripovetke (Novellino), prev. Pavle Spasic, pogovor Marko Triva, 
Beograd, Blr. 98. 
Luigi PirandelIo, Trideset novela, prev. Dubravko Duj,sin i drugi, pogovor lvo 
Hergesic, Zagreb, 511'. 338. 
Luigi PirandelIo, Vrtniea. Novele (Novelle per un anno, izbor), prev. Silveslar 
~kerl, pogovor B . B., Ljubljana, sir. 324. 
Vasc() Pralolini, Kronike 0 siromasnim ljubavnieima (Cronaehe di poveri amanti), 
prev. i pogovor Anle Velzek, Zagreb, sir. 370. 
Eros Sequi, Bilo nas je mnogo (Eravamo in tanti), prev. iz rukop. Ivo ' Franges. 
Zagreb, str. 223. 
Ignazio Silone, Kmh i vino (Pane e vino), prev. Vladan Desnica, pogovor lvo 
Hergesic, Zagreb, sir. 224. 
Ignazio Silone, Hleb i vino (Pane e vino), prev. Jugana Kosanovic, pogl>vor Gvidl> 
Tartalja, Beograd, sir. 397, cir. 
19nazio Silone, Fontamara (Fontamara), prev. Ante Juresa, pogovor N. C., Sara­
jevo, str. 221. 
Giorgio Vasari, Zivotopis Giotta, slikara, kipara i graditelja firentinskoga (Vita 
di Giotta, pittore, seultore ed architetto tiorentino), prev. Braniroir Gabricevic, 
priredio Radoslav Putar, Zagreb, str. 73, portr. i 33 table. 
Lionello Venluri, Od Giotta do Chagalla (Come si guar da un quadro), prev. Vla­
Jan Desnica, Zagreb, str. 240 i labia. 
Elio Vittorini, Ljudi i neljudi (Uomini e no)" prev. Branka Marinkovic, pogo­
vor Eros Sequi, Zagreb, sir. 200. ' 
Dante Alighieri, Dante medu oholima u Cistilistu, prev. Mihovil Kombol, Zagreb.. 
llustrirani vjesnik, 333, slT. 11. 
Carlo Levi, U ostafiji (iz Orologio), prev. ?, Rijeka, Rijeck, list, V, 1. 
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Giovanni Pascoli, AleksarnJros, prev. Grga Gamnlin, Zagreb, Hrt'atsko kolo; 2, 
sir. 88-90. 
Luigi Pirandello, lstina, prev. Dubravko Duj&in, Zagreb, Naprijed, IX, 6. 
Luigi Pirandello, Jeclan dan, prev. Ivo Hergesic, Zagreb, Ilustrirani vjesnik, 332, 
811'. 7. 
Vasco Pralolini, Kvart (iz Quartiere), prev. 'Po Suran, Zagreb, Naprijed, IX, 1-2. 
Ignazio Silone, Slucaj Anine Peci (iz Pane e vino), prev. Jugana Slojanovic, Beo­
grad, tena danas, 91, sIr. 94-95. 
Mirko Deanovic, Benvenuto Cellini, predstavnik rinascimenta, Zagreb, Hr'vatsko 
kolo, V, sir. 197-202. 
Ivo Franges, Al/onso Gatto, Zagreb, Republika, 8, sir. 54-56. 
Nusrel Seferovic, Jos jcdna knjiga covjecnosti ' i covjekoljublja, (0 Gramsciju), 
Beograd, Knjizevne novine, V, 50. 
Frano ,eale, Machiavelli i Cinquecento, Zagreb, Stndentski list, 14. V. 
Ivo Franges, Temelji Manzonijeve estetike, Zagreb, Pogledi, 2, sIr. 87-101. 
Giovanni Ruggeri, Papini protiv Papinija, Zagreb, Republil.a, 1, sir. 72-74. 
Francesco Jovine, Polja Sacramenta (Le terre dei Sacramento), prev. Sllveslar 
Skerl, Ljubljana, sir. 326. 
Ignazio Silone, Fontamara (Fontamara), prev. Bozo Vodusek, Ljubljana, sir. 222. 
Corrado Alvaro, Cata spava, prev. Ivo Franges, Zagreb, Novela, 16, str. 5, 8 1 sI. 
Gal.ileo Galilei, lzbor iz proze, prev. Anle Velzek, Zagreb, Hrvatsko kolo, 9-10, 
sir, 549-553. 
Aldo Palazzeschi, Grbavac (iz Il Palio dei Bu//i) , prev. ?, Zagreb, Novela, 9, sir. 
6-7, 8 1 sI. 
Alfredo Panziill, Zakon (iz Donne, madonne e bimbi), prev. ?, Zagreh, Novela, 4, 
SIr. 2-3. 
Luigi Pirandello, Savjet, prev. ?, Ziagreb, Novela, 5, 811'. 6-7, 12, 15, s 1 81. 
Luigi Pirandello, Diploma (La Patente), prev. ?, Zagreb, Seljacka sloga, 2, str. 
7-8. 
Eros Sequi, Bijede Egejskog otocja, preV4 Vladan Desnica, Zagreb, Hrvatsko kolo, 
7-8, str. 408-413. 
Giannina Angelotti, Plesacica, prev. ?, Zagreb, Omladinska rijec, 20. 11 1952, 
Sir. 342. 
Neda Falcoher, Zemlja, prev. ?, Zagreb, Omladinska rijec, 20. JI 1952, str. 342. 
Fernanda Regalia Fassy, Dvije pjesme (Djevojcica i Ploviti), prev. Ante Cettineo, 
Split, Slobodna Dalmacija, 29. III 1952. 
Luigi Fiorentini, Ljudi prohode, prev. i biljesku napi;sao Anle Cettineo, Beo~rad, 
Knjizevnost 11-12, str. 464-469. 
Domenico Rea, Mrtvacka glava prev. i hiljesku nap,jso ?, Split, Slobodna Dalma~ 
dja, 24. 11 1952. 
Ignazio Sione, Kruh i vino (odlomak iz Pane e vino), prev. i biljesku napisBo ?, 
Zagreb, llustrirani vjesnik, 334, str. 8-9. 
Curzio Malaparte, Cmo roblje (iz La Pelle), prev. ?, Zagreb, Novela, 1, str. 1-5. 
Serglio Corazzini, Tugovanje jednog sentimentalnog pjesnika, prev. Bozidar Violic, 
Split, Peristil, 1, Sir. 24-25. 
Giuseppe UngareUi, Pospanost, prev. ,V. B., Split; Peristil, 1, sir. 21. 
Ivo Franges, 0 Pirandellovim novelama, Zagreb, Krugovi, 1, str. 57-61. 
Ive Mihovilovic, Slucaj Vittorini, Zagreb, Republika, 1, str. 52-63. 
Risto Tosovic, Vittorinijeva poe:dja sna, Beograd, Knjizevnost, 12, str. 518-523. 
M. Deanovic, I. Franges, J. Jernej, La critica letteraria italiana, 1-11, Zagreb, slr. 
330 i 342. 
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Mirko Deanovic, Remarques $ur le systeme phonologiqu~ de l'istro.roinan, Pariz, 
Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris, 48, str. 79-83, 
Viktor Novak·Pet"ar Skok, Supetarski kartular, Zagreb, 8tr. 314 i 31 tabla. 
Josip Jernej, Talijanska gramatika, I dio,1I izd., Zagreb, 5tr. 375. 
Bogdan Milankovic, Italijanska gramatika, . Beograd, str. 21l. 
Halid M. Imamovic, Prirucnik :z:a ucenje talijamkog ie:z:ika, SBrajevo, str. 72. 
1953. 
Edmondo De Amieis, Srce (Cuore), prev. Vers Bakotic.Mijuskovic, Beograd,Ftr. 
270, eir. 
Corrado Alvaro, Svet i:z: A$promonta (Gente in Aspromonte), preV'. Damea Lukic, 
pogovor E(ros) S(equi), Beograd, 5tr. 214, eir. 
Lodovieo ArülOsto, Bijesni Orlan([o (Or/.ando furioso), prev. Danko Andelinovie, De 
Sanetisov esej prev. Ivo Franges, Zagreb, 5tr. 518, s Doreovom ilu.traeijama. 
Tommaso Campanella, Grad Sunca (La cittii dei Sole), prev. Ante Sepie, pogovor 
Gajo Petrovic, Zagreb, 5tr. 9l. 
TOlllmaso CampaneIla, Grad Sunca, prev. 8 lat. Darinka Grabovae, 8a studijom 
Paula Lafarguea, Beograd, Ur. 148, cir. 
Ugo Foseolo, Poslednja pisma Jakopa Ortisa (Le ultime lettere di Jacopo Ort's), 
prev. Svetolik Stefanovic, Beograd, 5tr. 152 j tabla 6 potretom, eir. 
Ales5andro M~nzoni, Zarucnici (I Promessi Sposi), preV'. Jovan Daja, ptiredio i po· 
!l.0vor !vo Franges, Zagreb, 6tr. 515 i tabla sportretom. 
. Leonardo Da Vinci, Traktat 0 slikartsvu (Trattato della pittura), prev. Vera Ba· 
kotie, predgovor Oto Bihalji· Mel'i!l] , Beograd, 5tr. XIX i 292, sa ~Iikama. 
Alberto Moravia, Konformist (ll conforniista), prev. Niksa Stipcevie, pogovor Eros 
Sllqui, Novi Bad, 5tr. 270. . 
Aldo Palazze5ehi, Sestre Materassi (Sorelle Materassi), prev.. Franjo Nakie.Voj· 
novic, pogovor Eros Sequi, Beograd, str. 292, cir. 
Eros Sequi, Dani na raskrscu (I giorni al bivio), prev. i pogovor Jure Kastelan, 
Zagreb, . str. 80. 
Ignazio Silone, PregrSt lmpina (Una mandata di mare), prev. i pogovor Nikola 
Dumie, .Beograd, str. 354. 
Gia"rgio Vasari, Zivot Michelangela Bonarrotija (Vita di Michelangelo Bonarroti), 
prev. Ivo Franges, priredio Rad051av Putar, Zagreb, 6tr. 207, 5a 5likama. 
Cesar'e Pavese, Mjesec i krijesovi (iz La luna e i falö), prev. I(vo) F(ranges), Zn· 
greb, Krugovi, 1, 6tr. 38-42. 
Franee5eo· Petrarea, Tri soneta, prev. Milan Lentie'- Beograd, Knjizevnost, 1, 
str. 58-59. 
Elio Vittorim', Roman i poezija, prev. I(vo) F(range!i), Zagreb, Krugovi, 4, 6tr. 
349-360. 
M<ihn Ratkov,j,c, Maruliceva »Davidijada« i njegov latimki prijevod Danteova 
.• Pakln« , Zagreb, Vjesnik, 17. V. 
Ivo FrangeS, Moravijina »Mascherata«, Zagreb, Vjesnik, 27. IX. 
Ive Mihovilovic, Anatemisan je Cesare Pavese, Zagreb, Krugovi, I, 5tr. 75-79. 
Ivo Franges, Ces are Pavese, Zagreb, l'jemik, 30. VIII. 
2arko Muljacic, lz korespandencije Alberta Fortisa, Zagreb, Graaa za povijest 
Imjizevnosti hrvatske, 23, 5tr. 69-140. 
J osip Jernej, Grammatica italiana, Zagreb, 8tr. 221. 
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1954. 
Francesco Petrarca, Soneri in kancone, prev. Alojz Gradnik, uvod Stanko Skerlj, 
Koper, str. XXXIX - 180. ' 
Alessandro Manzoni, Stup sramote (Storia deUa colonna inlame), prev. Miroslav 
Golik, Zagreb, str. 115, sa sI. 
Alberto Moravia, Ravnodusni ljulli (Gli indillerenti), prev. Vera Bakotie.Miju. 
8kov~e, predgovor Roksanda Njegus, Beograd, str. 302. , 
Mareo Polo, Milion (ll Milione), prev. i pogovor Borivoj Maksimovie, Zagrt:b, 
str. 222 i 1 karta. 
Mareo Polo, Potovanje Marka Pola, prev. Vladlimir Brezovnik, predgovor M. K., 
Ljubljana, Ur. 243. 
Elio Vittorilli, Pogovori na Siciliji (Conversazione in Sicilia), prev. Mara Kodric, 
LjuMjana, str. 200. 
Lnigi Capuana, Citanje don Lia, prev. Momcilo Marie, Beograd, Pokuiaii, 2/3, 
Itr. 23-30. 
Salvatore Quasimodo, Cetiri pjesme, prev. Nikola Miti.eevie, Zagreb, Krugovi, 9/10, 
@tr. 709-711. 
Salvatore Quuimodo, Tri pjesme, prev. Ante Cet~neo, Beograd, Knjiievno." 4, 
str. 301-302­
EHo Vittorini, Grozde donero i:l davolje doline, prev. Momcilo Marie. Beosrad. 
Pokusaji, 1, atr. 36-38. 
Ivo Frangeii, AndeünovU5ev prijevod Ariostova .Orlando Furioso«, Zasreb, Repu· 
blika, 6, str. 506-512. 
Mladen Stary, Cnmpanelüzam, Zagreb, Krugovi, 7, str. 530-540. 
Jure Kaiitelall, Tema i individualni pjesnicki izraz (Lerbergbe - D'AllIlnn&io -
Ujevic), Zagreb, Republika, 5, str. 434. 
M. P ., Aldo Palazzesehi, »Sol'elle Materassi«, Beograd, Knjizevllost, 2, str. 166-168. 
Niksa S~pCevie, Luigi Pirandello, 'pripovedac, Beograd, Pokusaji, 1, str. 7-24. 
Ferdinando Virdia, Dva pokoljenja talijan.kih pripovjedaca, pre'9\. Jakiia BaZaIl­
eie, Zagreb, Krugovi 9/10, str. 722-735. 
Ivo Frangeii, Jos jedan Tommaseov prijevod nase narodne pje5me, Zagreb, Zborni" 
radova Filozolskog lakuteta, str. 219-225. 
Ivo Frangeli, Appunti sullo stile libero indiretto nella »Ma.ehcratac di Alberto 
Moravia, Firenze, Lingua Nostra, XV, str. 86-89. 
Bernard Stulli, Talijanska historiogralija i jadranski iredentizam, Zagreb, His'o· 
rijski zbornik, VII, str. 215-224. 
Mirko Deanovie, Avviamento allo "udio dei dialetto di Rovigno d'I5tria, Ziagreb, 
str. 126. 
Mirko Deanovic, Sto je istroromanski govor, Zagreb, Republika, 2-3. Ur. 24'3-247. 
Josip Jemej, Talijanska gramatika, 11 dio, Zagreb, str. 376. 
Vojmir Vinja, 0 nekim oblieima romansko.slavenskog jezicnog mijesanja, Zagreb, 
Zbornik 	radova Filozolskog lakulteta, str. 199-208. 
Bogdan Milankovic, 0 lunkeijama i upotrebi /rancuskog i italijamT.og clana, Sa­
rajevo, Radovi 11, str. 85-110. 
1955. 
Dante Aligh.ieri, CistiliSte (Purgatorio), prev. Mihovil Kombol. Zagreb, .tr. 274, 
Botticellijevim ilustraeijama. 
Francesco J ovine, Zemlje Svetog Sakramenta (Le terre dei S'CIeramento), prev. 
lerka Belan, pogovor Eros Sequi, Sarajevo, str. 253. 
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Francesco De Sanctis, Povijest talijclnske knjizevnosti (Storia delta letteratltra 
italiana), prev., pogovor i biljeSke Ivo Frangeii, Zagreb, str. 747. 
MirkoDeonovic, ImeCroato u talijanskom jeziku, Zagreb, Zbornik radova Filo­
zo/skog /akulteta, III, slr. 167-176. 
Ivi> Franges, Najnoviji Pratolinijev roman, Zagreb, Republika, 10, slr. 822-824. 
Ivo Franges, Polemike oko Pratolinija, Zagreb, Vjesnik, 4. XI. 
Ivo Frangeii, Kombolov prijevod Danteova »Cistilista«, Zagreb, Vjesnik, 7. x. 
Frano .eale, De ,.Sanctis: Povijest talijanske knjizevnosti, Zagreb, Vjesnik, 2~ . VI 
Frano eale, Carlo Goldoni i talijanska gostovanja u Zagrebu, Zagreb, Vjesnik, 
13. 	IX. 
Frano C~le, eisti teatar. »Sluga dvaju gospodara« C. Goldonija u izvedbi "Picco­
lo 	 teatro« iz Milana, Zagreb, Vjesnik, 15. IX. 
Frano eale, Covjek renesanse, Zagreb, Radio u skoli, 2, str. 101-102. 
Frano Üale, San i, stvarnost u poeziji Giacoma Leopardija,. Zagreb, Radio u sfwli, 
3, str. 84-87. 
. Mate ZoriC, Svijet renesanse u poeziji Lodovica Ariosta, Zagreb, Rudio u .skoli, 
3, slr. 80--82. 
:' 	Joja Ri1:ov, Poezija i zivot Quasimoda, Zagreb, Vjesnik u .srijedu, 15. VI. 
Fedor Svoboda, Guido Gozzano i njegovo vrijeme, Beograd, Pokusaji, 4; slr. 5-21. 
Dubravka Lukovic, Jezik Giovanni 'Verge, Beograd, Pokusaji, 4, slr. 21-23. 
Erio Franki, 0 nekim vidovima knjiievne kritike Benedeta Krocea; Beograd, 
Knjizevnost, ' 1-2, str:' 47-58. . 
Dragoljub Pavlovic, lz knjiievne i kulturne istorije Dubrovnika, Sarajevo, slr: 
181 (poglavlja »Melodrama i poceci opere u slarom Dubrovniku« »I\Iarinizam u 
Ijubavnoj lirici Ivana Bunica«) . 
Mirko Deanovic, Nomi di piante nell'istrioto, Fi.,en:i:e, Archivio glottologico ita­
liano, 39, str. 188-205. 
Mirko Deanovic; Dante e i Crouti,- Firenze, II Pont.e, XI, slr. 1424--1430 . 
. Mibovil Kombol, ltalia e Jugoslavta nella l.etteratura, ibi>d., slr. 1405-1412. 
Vojmir Vinja, Neke etimoloske i semantick'e biljeske, . Zagreb,Zbornik raduva 
Filozo/skog /akulteta, slr.141-152. 
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